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年度 国内生産量 輸出通関統計 輸入通関統計 国内流通量
1996 250143 34111 45535 261567
1997 267301 47441 42315 262175
1998 279710 62532 41131 258309
1999 355317 71935 48967 332349
2000 385933 73564 33874 346243




























































































































































































































































































































大気 水 土壌 底質 浮遊物質 魚 エアロゾル
Air 1．0 2×10’11
water 1．0 5×10’61×10唱




































































































































大気 水 土壌 底質 浮遊物質 魚
面積：A［m2］ 3．81×10113．09×1093．78×1011 3．09×109一 一
高さ：h【m］ 1000 20 0．1 0．01 一 一
密度：ρ【kg／m3】 1．2 1000 2400 2400 1500 1000
有機炭素含有率：φ日 一 一 0．02 0．04 0．2 一





















大気 水 土壌 底質
移流滞留時間：τ 580 3700 一 31916

























































































































































































































浄水場 A B C D E F G H 1 J K L M
原水 ND0，008 0，008，0030，0070，0100，060，003 0，0200，020 0，008，150 0，160
給水栓水 NDND0，007ND ND0，004ND0，003ND ND0，005ND0，007
浄水場 N 0 P Q R S T u V W X Y
原水 NDND0，010，0040，007 0，0700，010，009 0，1200，010NDND





































缶飲料の種類 経　　　路 媒体 BPA濃度（ng！mL） BPA摂取量（μg／缶）最小値 最大値 平均値
摂取量
@（9） 最大値 平均値
コーヒー缶 被覆材から溶出 液体 ND 21341 170・25036．2・53．38．7・10．3
紅　茶　缶 被覆材から溶出 液体 ND 90 20 280・34025．2・30．65，6・6．8
茶　　　缶 被覆材から溶出 液体 ND 22 7 340 7．48 2．4
アルコール缶 被覆材から溶出 液体 ND 13 1 350・5004．55・6．50．35・0．50



























































缶詰の種類 検体数 検出数 BPA量（μ9！缶）最小値 最大値
果　実缶 17 1 L5 1．5
野　菜　缶 34 28 1．0 14．2









スイートコーン 29149 0，666 6．3 0，017
ト　　マ　　ト 14443 0，330 7．1 0，009
グリーンピース 786 0，018 6．9 0，000
パ　　イ　　ン 3605 0，082 1．8 0，001
イ　　ワ　　シ 15416 0，352 22．6 0，032
サ　　ン　　マ 9886 0，226 1．2 0，001
ツ　　　　　ナ 69470 1，586 5．0 0，032
サ　ー　モ　ン 6104 0，139 1．7 0，001
カ　　　　　ニ 4709 0，108 5．8 0，002
赤　　　　　貝 3414 0，078 10．6 0，003
ヤ　キ　ト　リ 2056 0，047 6．4 0，001
ミートソース 22742 0，519 102 0，021
コーンビーフ 2463 0，056 151 0，034
アスパラガス 307 0，007 0．85 0，000
































水 610 1．55 28．69
4％酢酸水 609 1．03 20．37
n・ヘプタン 610 0．84 33．21










ポリカーボネート製食器 経　路 媒　　　体 溶出濃度 媒体量 BPA量
給　　食　　器 媒体へ溶出 食品（固体・液体） 1．55ng！mL1100mL1．705μg
一般食器類（白色系） 媒体へ溶出 食品（固体・液体） 10．7ng！mL400mL4280μg






































曝　　露　　源 曝露経路 媒　体 一日媒体ﾛ取量 BPA濃度
BPA摂取量
iμ9／day）
水　　道　　水 水　　道　　水 飲料水 2L 3nIL0，006環境
水　生　生　物 水　　産　　物 水産物 96．9 2．8μ9／k 0，271
コーヒー缶 被覆材から溶出 缶飲料 59．4mL213n！mL12，652缶飲料
紅　　茶　　缶 被覆材から溶出 缶飲料 20．6mL90n！mL1，854
緑　　　　　茶 被覆材から溶出 缶飲料 15．1mL22n／mL0，332
スイートコーン 被覆材から溶出 食　品 0．666缶6．3μ9／缶 0，017食品缶詰
ト　　マ　　ト 被覆材から溶出 食　品 0．330缶7．1μ9／缶 0，009
グリーンピース 被覆材から溶出 食　品 0．018缶6．9μ9／缶 0，000
パ　　イ　　ン 被覆材から溶出 食　品 0．082缶1．8μ9／缶 0，001
イ　　ワ　　シ 被覆材から溶出 食　品 0．352缶22．6μ9／缶 0，032
サ　　ン　　マ 被覆材から溶出 食　品 0．226缶1．2μ9／缶 0，001
ツ　　　　　ナ 被覆材から溶出 食　品 1．586缶 5μ9／缶 0，032
サ　ー　モ　ン 被覆材から溶出 食　品 0．139缶L7μ9！缶 0，001
カ　　　　　ニ 被覆材から溶出 食　品 0．108缶5．8μ9／缶 0，002
赤　　　　　貝 被覆材から溶出 食　品 0．078缶10．6μ9！缶 0，003
ヤ　キ　ト　リ 被覆材から溶出 食　品 0．047缶6．4μ9！缶 0，001
ミートソース 被覆材から溶出 食　品 0．519缶10．2μ9！缶 0，021
コーンビーフ 被覆材から溶出 食　品 0．056缶151μ9／缶0，034
アスパラガス 被覆材から溶出 食　品 0．007缶0．85μ9／缶 0，000
マッシュルーム 被覆材から溶出 食　品 0．113缶0．95μ9！缶 0，000
PC製給食器 食品へ溶出 食　品 1100mL1．55n！mL1，705食器等
PC製食器（白色系） 食品へ溶出 食　品 400mL10．70n／mL4，280
PC製食器（その他） 食品へ溶出 食　品 400mL0．30n／mL0，120
PC製哺乳瓶 飲料へ溶出 飲　料 800mL0．3n／mL0，240
医療 歯科用PC
iブラケット） 唾液へ溶出 唾　液 ・ ・ 0，030


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（mg　BPA　eq．／L） 0．016 0．035 0．043 0．050 0．066
a）ND：検出限界以下
表5・8胎児全身中の未変化体BPAおよび代謝生成物の濃度（×10’3　mg　BPA　eq．几）













































































































































































































































































































































































































































































0．33hr 1hr 3hr 6hr 24hr
胎児全身b）0．OO15士0．0002　0．0073±0．0002
胎児♂
羊水
胎盤
肝臓
消化器系
生殖器系
腎臓
脳
胎児♀
羊水
胎盤
肝臓
消化器系
生殖器系
腎臓
脳
　NDa）
0．0521
0．0191
0．Ol49
　ND
O．0068
0．0047
　ND
O．0219
0．0026
　ND
O．0428
　ND
O．0000
0．0045
0．Ol90
0．0023
　ND
　ND
　ND
　ND
0．0003
0．0565
0．OlO5
0．0052
　ND
　ND
O．0026
0．0094　±0．0008　　　0．0023　　±0．0016　　　0．0037　　±0．0005
0．0042
0，0487
0．Ol28
0．0089
　ND
　ND
O．0025
0．0040
0．0360
0．0167
0．0099
　ND
O．0257
0．0043
　ND
O．0083
0．0034
　ND
　ND
　ND
　ND
O．0003
0．0094
0．0045
0．0022
　ND
　ND
O．0008
0．0021
0．0053
0．0090
0．0050
　ND
O．0036
0．0003
0．OO13
0．0067
0．0086
0．0064
　ND
　ND
O．0003
a）ND：検出限界以下
b）胎児は、母体1匹から複数（10前後）得られるため全数を測定に供し、放射能濃度は「平
　均値土SD」で表記した。
　また、胎盤、胎児、羊水中の放射能濃度が、子宮内位置により異なるか否かを検討した。
測定結果を表5・13に示す。いずれの位置においても、ほぼ同じ濃度を示し、子宮内位置の
違いによる明らかな濃度差はみられなかった。
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